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Philip Durkin is Principal  Etymologist van de 
Oxford English Dictionary, en  dat  wekt  hoge  ver- 
wachtingen  van   The  Oxford Guide to Etymology 
– verwachtingen die  helemaal worden waarge- 
maakt. 
Het boek  bestaat uit negen hoofdstukken en 
een  korte  samenvatting. Het eerste  inleidende 
hoofdstuk houdt zich bezig met  de vraag  wat 
etymologie inhoudt (‘het  uitpluizen van  woord- 
geschiedenissen’), wat  de basisbegrippen zijn en 
wat een etymoloog eigenlijk  doet (‘materiaal 
verzamelen  en   analyseren, hypotheses testen 
en de meeste ervan verwerpen en soms een 
hypothese vinden die  alle tests  doorstaat’, staat 
op p. 31 te lezen  - hier  spreekt een  man  uit  de 
praktijk!). Volgens  Durkin (p.  33)  is etymologi- 
sche  bewijsvoering gebaseerd op het  vaststellen 
van  parallellen, om  zo regelmatige patronen in 
taalverandering (zowel  fonologische als seman- 
tische)  te identificeren die individuele etymolo- 
gieën  kunnen steunen. Met  instemming citeert 
hij  de  uitspraak van  Walther von  Wartburg (p. 
33) dat de taak  van  de etymoloog tegenwoordig 
niet  langer  alleen  is de  wortel van  een  woord 
of een  groep  woorden te  achterhalen, maar  de 
betreffende groep  te beschrijven gedurende de 
gehele  periode dat  deze  onderdeel van  een  taal 
is, inclusief  de vertakkingen ervan en de relaties 
met  andere groepen woorden. 
Het  tweede  hoofdstuk behandelt  de  vraag 
wat  een  woord is en welke  woorden etymologie 
behoeven. De  auteur stelt  een   prioriteitenlijst 
op: simplicia,  schijnbare samenstellingen waar- 
van een  deel onbekend is (zoals het  Engelse 
cranberry – denk  ook aan  een  Nederlands woord 
als likdoorn), woorden waarvan de vorm  niet  te 
verklaren valt  uit  moderne productieve woord- 
vormingsprocédés, en woorden waarvan de 
semantische relatie  tussen de verschillende delen 
onduidelijk is (handsome). 
Hoofdstuk drie bespreekt variatie  in vorm  en 
betekenis van  individuele woorden, zoals varia- 
tie in geografische verspreiding of in verschillen- 
de historische perioden. De auteur beantwoordt 
vragen   als:  hoe   weten  we   waar   de  geschie- 
denis  van  een  woord begint  en  hoe  weten we 
of vervolgens sprake  is van een doorlopende 
geschiedenis of een later nieuw ontstane vorm 
en/of betekenis? Hij geeft  voorbeelden van  het 
samenvallen van  verschillende woorden tot één 
en  het  uiteenvallen van  één  woord in twee,  en 
de gevolgen  van  homonymie. 
Hoofdstuk vier is gewijd aan  woordvorming. 
In dit hoofdstuk komen productieve woord- 
vormingsprocédés ter sprake  en de vraag of en 
wanneer samenstellingen of afleidingen een ety- 
mologische beschrijving verdienen. Belangrijker 
zijn de principiële problemen die Durkin aan  de 
orde  stelt  en  die ook  voor  morfologen leerzame 
opmerkingen bevatten. Zoals het theoretische 
probleem waar   de  scheidslijn   ligt  tussen ana- 
loge vormingen en  vormingen met  een  produc- 
tief affix – Durkin wijst erop dat etymologisch 
onderzoek kan  helpen dit te bepalen, door  vast 
te stellen  of er voor  een  bepaalde hypothetische 
vorming al modellen bestonden; in dat geval kan 
namelijk analogie gewerkt hebben  (p.  98).  En 
ook  de vraag  in welke  gevallen er sprake  is van 
een  afleiding  en in welke  van  een  samenstelling 
komt  aan  de orde.  Zo kan  (p. 101-102) palaeoge- 
ographical opgevat  worden als afleiding  (palaeo- 
geography + -ical) of als samenstelling (palaeo- + 
geographical). Hetzelfde  geldt  voor  microfilmer 
(micro- + filmer of microfilm + -er). Ook  hier  kan 
etymologisch onderzoek – soms  – het  antwoord 
geven,   bijvoorbeeld  door   semantische  analyse 
en  door  datering van  de afzonderlijke delen.  Zo 
heeft   microfilmer nooit   betekend ‘kleine  maker 
van   films’,  waardoor de  analyse   van   micro- + 
filmer  onwaarschijnlijk  is.  Ook  komt   het   pro- 
bleem   van   de  klanknabootsende woorden ter 
sprake,  woorden die gevormd zijn op grond  van 
de klank  die het genoemde produceert, waardoor 
ze klanken en klankcombinaties kunnen bevatten 





bestand zijn  tegen  regelmatige klankveranderin- 
gen. 
Hoofdstukken vijf en zes gaan over leen- 
woorden en  de  theoretische en  praktische pro- 
blemen die ontleningen voor de etymoloog mee- 
brengen, over  de  manieren waarop leenwoor- 
den   geïdentificeerd kunnen  worden,  over   de 
manieren waarop leenwoorden zich aanpassen 
aan  de ontlenende taal en dergelijke. Hoofdstuk 
zes  eindigt  met  een  aantal conclusies waarvan 
de laatste  luidt  (p. 178):  ‘Een goede  etymologie 
voor  een  leenwoord heeft   een  werkhypothese 
over hoe  en waarom (en  ook wanneer en waar) 
het  lenen plaatsvond, en  tevens over  hoe  en 
waarom het  geleende woord, de geleende bete- 
kenis  en  dergelijke zich vervolgens in de ontle- 
nende taal heeft  verbreid.’ Iedereen die zich met 
etymologie  bezighoudt,  zou   deze   regel   boven 
zijn bureau moeten hangen. 
In hoofdstukken zeven  en acht worden op 
voorbeeldige  wijze  de  klankveranderingen en 
betekenisveranderingen  beschreven  die  woor- 
den  doormaken of kunnen doormaken, waarbij 
de nadruk opnieuw ligt op algemene tendensen. 
In  hoofdstuk zeven  komen allerlei  theoretische 
vragen  aan  de orde  zoals wat regelmatige klank- 
veranderingen zijn,  wat  voor  soort  klankveran- 
deringen er  zijn,  wat  de  rol  is van  analogie en 
volksetymologie. De auteur laat  zien  dat  er ver- 
schillende theoretische uitgangspunten bestaan 
en   dat   deze   invloed  hebben  op   de   manier 
waarop data  worden geanalyseerd: zo verklaren 
sommigen  het   verschil   tussen  arrant  ‘volsla- 
gen, door en door’ en errant ‘dwalend’  (beide 
teruggaand op erraunt) uit de behoefte van de 
taalgebruiker om  verschillende betekenissen uit 
elkaar  te houden door  ze te verbinden aan  ver- 
schillende vormen, terwijl  er volgens  anderen 
sprake   is  van   een   toevallig   gegroeid   verschil. 
Ook  de  regel  dat  taalgebruikers homoniemen 
liever vermijden (een  uitgangspunt dat in het 
Nederlands door  Kieft is verdedigd), wordt lang 
niet  door   iedereen  geaccepteerd (p.  192-195). 
De auteur laat  bovendien zien  hoe  klankveran- 
deringen  systematisch  optreden  (‘klankveran- 
deringen zijn het  belangrijkste gereedschap van 
iedere  etymoloog’), terwijl  semantische veran- 
deringen optreden bij  individuele woorden en 
daardoor veel  moeilijker zijn  te  classificeren  of 
te systematiseren. Toch toont de auteur dat  het 
zoeken naar  parallelle ontwikkelingen, naar  de 
relaties  met  betekenissen van  andere woorden, 
naar  stijlverschillen en culturele geschiedenis, 
kunnen leiden  tot nuttige inzichten. 
Hoofdstuk negen  gaat  over  de  etymologie 
van  namen. De auteur toont aan  dat  namen in 
grote  mate  worden beïnvloed door  extralinguïs- 
tische  factoren, maar  ook belangrijk zijn voor de 
etymologie van  woorden, onder andere doordat 
zij vaak het  eerste  voorkomen van een  woord of 
een  betekenis verschaffen. 
Het boek besluit met een korte conclusie, 
gevolgd   door   een   glossarium,  suggesties   voor 
verder lezen,  een literatuuropgave en twee 
indexen. 
 
Het boek is het enige moderne Engelstalige 
handboek over  etymologie, en  de  voorbeelden 
zijn  grotendeels maar  zeker  niet  alleen  gehaald 
uit het Engels. De gebruikte literatuur is wel vrij- 
wel uitsluitend Engelstalig,  maar  ook (Engels- 
talige) werken van Nederlandse en Belgische 
taalkundigen (Rob Beekes,  Geert  Booij, Dirk 
Geeraerts) figureren in  de  bibliografie.  Natuur- 
lijk ontbreken er ook  werken, zoals een  verwij- 
zing naar  het  baanbrekende recente werk  van 
Liberman (net  te laat verschenen?), en naar  het 
oudere  Duitstalige handboek  over   etymologie 
van  Seebold,  waarin, onvermijdelijk, veel van 
dezelfde  onderwerpen als in The Oxford Guide to 
Etymology worden behandeld. 
Durkin ziet geen  aspect  over  het  hoofd.  Hij 
laat  zien  dat  etymologie staat  op  het  kruispunt 
van een groot aantal taalkundige disciplines  (his- 
torische taalkunde, historische en  vergelijkende 
grammatica, fonologie, semantiek, sociolinguïs- 
tiek,   taalcontact,  morfologie...)  en   voorts   een 
relatie  heeft met de buitentalige werkelijkheid. 
Knap  is het  beeld  dat  de  auteur weet  te  geven 





de theoretische en praktische afwegingen die 
etymologen maken en  de  criteria  die  ze  daar- 
bij hanteren. Durkin geeft een  groot  aantal 
voorbeelden waarin hij geduldig  een  bepaalde 
etymologie poneert,  de  pro’s  en  contra’s  tegen 
elkaar  afweegt, waarna  hij  een  andere etymo- 
logie neemt en het  proces herhaalt. Belangrijk 
daarbij  is dat hij voortdurend benadrukt dat 
etymologieën moeten passen  binnen algemene 
tendensen. Als men  een  moeilijke etymologie 
tegenkomt, kan men  dit vaak oplossen door  ver- 
gelijkingen te trekken met  eenvoudiger en beter 
gedocumenteerde gevallen. 
The Oxford Guide to Etymology is een  aanra- 
der voor iedereen die geïnteresseerd is in enig 
aspect  van  historische taalkunde. Het veron- 
derstelt  wel   enige   taalkundige voorkennis en 
is niet  zo geschikt  voor  beginnende studenten. 
Bovendien komen  de  voorbeelden voorname- 
lijk uit  het  Engels.  Er blijft dus  ruimte voor  een 
praktisch handboek voor  de Nederlandse ety- 
mologie,  waarin de  historische periode van  het 
Nederlands (inclusief dialecten, standaardtaal, 
Fries en Afrikaans) centraal staat,  als aanvulling 
op het  prachtige boek  van  Beekes  over  de Indo- 
Europese periode. Sterker nog: het lezen van The 
Oxford Guide to Etymology wakkert het  verlangen 
naar  een  Nederlandse pendant alleen  maar  aan! 
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